







































て， 1964年新潟地震， 1968年十勝沖地震， 1974年
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T = l.426 -





k ユー-y一 (T+ a )2
として a，bを仮定すれば，


















































忌hQiU住平屋 ~!i イ主 2 階 その他半民 そ四イ出2階
昭和 25年以前 ① ① ① ① 
附和26-35年 ③ ② ② ② 
昭和36-45年 ④ @ ③ ③ 
























































































































































位面積当り， 1.0 t /ばとして算
出)



























証書ランク 融 書 状 d!. 

















































W 大破 残留部材角 1/30以上








町:12棟 (2.9%)，ll: 31棟 (7.4%)，n: 80棟












































C.;0.80 それ且上 0，;0.88 され凪上
0.7>C，孟0.6 BCH 10%内外 。7>0，孟0.7 BCO 10%内外
ENM FON 
C面;0.64 0，;0.75 T 
C.く0.6 AIF 8%内外 0，く0.7 AIH 8%内外
OLT ないし KML ないし
Cu=O.51 それ未調 0，;0.60 P それ未調
注1)議中町アルフアベットは穐盤型 (J匝車1防民会櫨， 1凪5)



































¥ 1-3F 4 -6F Ce. Co lI!瞳型 DR C8， C， 地曙型
血
E 
C.孟0.7 DHK 14%内外 C.孟0.7 E 1相内外|
FP ないし ないし
C， =o.s2 それ且上 C.=0.78 され以上
O.7>C.量。回目 BCE 1l%内外 O.7>C.孟0.6 BCK 11%内外 l
MRQ FF，N 
c.=o.悶 さ;=0.65 RPQ 
C.<0.6 A 1 F， 9%内外 C固く0.6 AID 9%内外
OTN ないし HOM ないし


































































































































































































































¥¥ 棟数 % 
SRC造 157 1. 89 
RC造 1145 13. 75 
S造 6450 77. 48 
その他 573 6. 88 


























































1-2F 3 4-7F 8F- 計
支持ぐい 34 108 415 90 647 
(16.3%) (58.3%) (94.8%) (1∞.0%) 
摩擦ぐい 36 39 19 O 94 
(17 .3%) (21.1%) (4.3%) 
直接基礎 138 38 4 。 180 
(61.4%) (20.保) (0.9%) 
計 208 185 438 90 921 






















125 3 269 
(34.2%) (100.0%) 
175 。 769 
(48.0%) 
65 O 4970 
(17.8%) 






1-2F 3 4-7F 日F- 被害判定
支持ぐい! 15 60 95 100 無
摩按ぐい 15 20 5 。 申磁
直接基礎 70 20 。 。 大破
計 100 100 100 100 
s遭 (%) 
1-3F 4-7F 8F- 被害判定
支持ぐい 30 100 無
摩鍍ぐい 10 50 。 申敏
直接基礎 90 20 。 大破
















































































































































































25 26 36 46 56 25 26 36 46 O ー O内
{I会
以 35 45 55 Jλ 以 35 45 "" 以
uiJ 年 年 年 』キ iI白 年 年 年 ，:( 
建物建築年代{昭和) 建物建築年代(昭和)
図10 (a) 落下危険物(年代別)棟数比 図10 (b) 落下危険物(年代別)棟数比
(飛散物) (非飛散物)
望月・荏本:建築物および付帯施設の被害想定手法 41 

























2 6 36 46 56 












26 36 46 56 











































































-25 42 % 22 % 
年
26-35 30 % 17 % 
年
36-45 18 % 12 % 
年
46-55 6 % 8 % 
年





























































































































--¥--倒 境 残 存
縦筋の間隔不合格率 48% 12% 
横筋の間隔不合格率 65% 28% 
墜頂の検筋不合格率 74% 27% 
表14 縦筋の有無と被害の関係
倒 者書 残 存
縦筋・償筋
実数 % 実数 % 
無・無 19 3 1 0.7 
有・無 14 24 4 3 
無・有 2 l 0.7 
有・有 24 41 142 96 
表15 無筋及び不合格ブロック塀の比率
¥え二一 倒繍 不倒舗 小計
無舷筋 19/58 (3:耳) 1/148 (0.7) 201206 (10%) 
無筋+不合格 43/58 (74耳) 401148 (27%) 幻1206(40%) 













































































































¥¥¥¥¥ 件数 % 
特大 756 7. 27 
大 4931 47. 41 
中 3803 36. 57 
910 8. 75 









































































ブロック塀:Y j=0.28X (R =0.87) (6.3) 
石塀:Y2=0.053X (R=0.75) (6.4) 
となっている。
上記2つの調査例を勘案して，
ブロック塀:Y j=0.30X (R =0.98) (6.1) 














ロック塀・石塀の分布件数を推定することが可能 れの地表加速度X (gal) とブロック塀の被害率
となろう y1 (%)，石塀の被害率y2 (%)の平均値を求
めたものである。結果を地表加速度に対するブ
6. 5 ブロック塀・石塀等の被害予測手法 ロック塀およぴ石塀の被害率の関係として図15に











































































































































































Eartquake damage prediction method (地震被害想定手法， Wooden houses (木造建
物)， Building structures (非木造建物)， Soil liquefaction (地盤の液状化)， Dangerous 
building facilities (ビル落下物)， Block walls and stone walls (ブロック塀・石塀)
50 総合都市研究第38号 1989
ON DAMAGE PREDICTION METHODS FOR BUILDINGS 
AND INCIDENT AL F ACILITIES 
Toshio Mochizuki * and Takahisa Enomoto * * 
*Center for Urban Studies， Tokyo Metropolitan University 
* * Faculty of Engineering， Kanagawa University 
Comp陀hensiveU:γban Studies， No. 38， 1989， pp.25-50 
Among several tested damage prediction methods for buildings， those developed recently are based on earthquake 
response analysis 
The many examples of severely damaged buildings in past earthquakes teach us invaluable lessons for the quan. 
titative evaluation of the relationship between damage and the ground conditions and quake intensity， and for estimat. 
ing the degree of damage .from a hypothetical seismic wave. 
To base the evaluation of this damage prediction method on damage experiences， a detailed analysis of the actual 
condition of existing buildings and examples of damage is indispensable. 
Today's great diversification of building types makes it necessary to take the characteristics of buildings careful. 
ly into account 
The damage to incidental facilities depends on the damage to the buildings themselves， and the influence of the 
former on the number casualties must be considered. 
From the above-stated perspective， this report outlines the following items of damage prediction for buildings 
and incidental facilities. 
1. Earthquake damage estimation for wooden houses 
2. Earthquake damage estimation for building structures 
3. Estimation of damage to buildings caused by ground liquefaction 
4. Estimation of damage to dangerous building facilities 
5. Estimation of damage to block， stone and other walls 
